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中文摘要 
本文以明代宗藩经济及其在清代的演变为主线，注重制度实践过程的考实，
共作可独立成篇的六章，其主要内容为： 
明代有两种性质不同的菜户，一者为户役，另者为徭役。王府菜户属于后者，
主要差役内容是办纳王府菜蔬，至明后期改折为上纳货币。在国家典制上，王府
并未设立菜户，其肇端则始于特恩之赏赐，随之特例则成为其他王府援例奏讨的
依据，以致请乞与赏赐之风日炽。明廷亦利用典制中无规制，灵活运用“特恩”
与“定例”，从而在王府问题的处置上形成一定的制度运作空间。通过对王府菜户
的考察，可管窥到王府徭役的繁杂，及明廷在处理王府问题上的制度缺陷。 
宗藩供给是明朝财政上的重要问题，在明后期成为朝野共商的国是。明初确
立由封国地方供给宗藩的财政体制，使分封省份的赋役征解中增入禄米、徭役以
及岁贡等宗藩负担，即实际支出压力落实到了分封地方。新旧不同王府、王府内
部不同阶层造成的财政压力各不相同，明后期大致以旧封王府中下层宗室的供给
为主，新封王府则进一步加重了财政负担。各分封省份之间、分封省份内各府州
县之间所承担的宗藩供给负担不同，各王府之间的实际关支情况亦各有差。明后
期，分封省份通过调整本省财政收入的分配，请求动用中央及其它机构的财政，
以弥补本省宗禄供给之不足。 
明代王府庄田与清代更名田存有前后相继的关系，并以不同的形式影响州县
的赋税演变，可前后贯通加以考察。以湖北黄陂县为例，明代潞藩和楚藩在该县
拥有庄田，入清以后均相应转化为更名田，但二者对州县赋税演变产生的影响不
同。具体言之，潞藩庄田并纳国赋与王租，黄陂县以“改派”、“分摊”的措施加以
应对，改变了县际及县内的赋税派征，并为清代更名田改革完全继承；楚藩庄田
仅纳王租，其租谷田地征收本色，入清以后折征谷价，在更名田改革过程中出现
重赋问题，黄陂县则以“均摊”的方式实现均赋，亦调整了县内的赋税派征。 
入清以后，清廷对藩勋逆产进行了全面清理，其相关制度在顺治朝不断演变。
处置明代藩勋产业的政策从名义上认可其对产业的所有权，转为没收入官、圈为
旗地；尔后再变为征收赋税、推行民田化，并停止圈为旗地，其目的亦相应地发
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生重要变化。为增加财政收入、实现民田化，清廷希冀尽数变价藩勋逆产，但受
各种条件制约，不得不兼行召佃，从而形成变价与召佃并行的双轨制。由于相应
规制的缺乏，顺治朝前期的清理效果欠佳。至顺治十二三年，户部制订了系统的
清理规制，为清理效果的改善提供了制度保障，亦为康熙朝更名田政策的颁行奠
定了基础。 
康熙以后，藩王田在融入州县田土及赋役体系时，部分田土并非自然而然地
转化为州县相对应的更名田。以鹿邑县为例，在藩王田向更名田转化的过程中，
各州县的官民以赋役负担为核心，以坐落县际交界地带的藩王田为操纵对象，通
过争夺田土的历史版籍或飞洒租税等方式，重新整合了藩王田及其赋税的归属，
进而形成州县更名田的分布实态。具体而言，隶属亳州的藩王田转化为鹿邑的更
名田；隶属柘城的藩王田租税飞洒至鹿邑，从而虚构出一处承担相应租税的更名
田。这一整合过程一旦完成，州县的更名田田赋格局便基本定型。另者，在统计
更名田的顷亩时，首先要辨明田土的实与虚，其次要充分理解“亩”的内涵，再次
要注意田土数字的时代性，不能混同合计。 
“社”是雍乾时期所建社仓体系下的地域区划，在陕西咸宁和长安俗称
“仓”“廒”。清前期，二县通过复建并完善基层赋役组织，实现了乡里组织对基层
社会的行政管理。至清中后期，乡里组织的行政职能逐渐弱化，二县的行政运作
转为通过地域区划——“仓”和“廒”来具体实践。在此演变过程中，仓廒区划逐渐
具备形成政区的条件，至晚在嘉庆时已经转化为事实上的县下政区，并成为一种
地理区位的表达方式。清代县下政区的形成具有区域性特点，其形成机制、演变
过程以及表现形式各不相同。因此，相关研究不可能局限于某一统一的讨论范畴
或框架内，区域视角与行政实践不失为深化研究的可能路径。 
 
关键词：明清  宗藩经济  更名田   
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Abstract 
This paper investigates the suerian-vassal economy system in Ming Dynasty and 
its evolution in Qing Dynasty. We attempt to reveal the real practice process of the 
regulation system. The paper includes six chapters, and each of them can be separated 
from others. Here are the main contents: 
In Ming Dynasty, there are two kinds of “Caihu”，one was “Huyi”, and the other 
was “Yaoyi”. The “Caihu” in prince mansions belong to the later. Their main corvee is 
to support vegetables to prince mansions. However, they paid currency instead of 
giving vegetables since the late Ming Dynasty. Initially, the prince mansions was not 
allowed to set “Caihu”, but this law was broken down by the special rewarding system. 
Prince mansions applied "stern" and " ordinance" flexibly, and then amplified the 
system operating space. By investigating the “Caihu” in prince mansions, We will find 
the complexity of corvee and the defects on Ming Government regulating the 
suerian-vassal economy system.  
The suerian-vassal supply was an important issue for finance in late Ming, and it 
was consulted by the government officials. In early Ming, the vassal financial system 
was based on local supply. Exactly speaking, The officials posed “Lumi”, “Yaoyi” and 
“Suigong” into the local taxes and corvee, which transferred the pressures to the 
feudal states. There were many differences between old and new palace, and between 
the different classes in prince mansions. The newly-established prince mansions 
increased the pressures in late Ming. Thus, There were many differences between 
feudal provinces-and their states or counties. What‟s more, the actual situation of each 
branch of the palace was also different. In late Ming, herod provinces adjusted the 
provincial finance income distribution, and requested the central fiscal fund and other 
institutions, in order to make up for the inadequacy of supply to the provinces. 
 “Renaming the Land” in Qing Dynasty was the continuation of manor land in 
Ming Dynasty, but their influence on the form of state taxes was different. Take Hubei 
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HuangBei County as an example, in Ming Dynasty, Lufan and ChuFan had manor 
land here. After Qing dynasty, their manor land all changed into “Renaming the Land”. 
Lufan need to pay taxes and rent, so HuangBei County imposed the "change" and 
"share" measures, and then changed the county tax levy. This measure was renamed 
by “Renaming the Land” system in Qing Dynasty. However, ChuFan only pay rent, 
the rent was valley land levy. After Qing Dynasty, it folded valley price of weight 
assignment problems in its field in the process of reform, HuangBei County used the 
"between" way to average taxes, and then adjusted the county tax levy. 
After Qing Dynasty, the government of has carried on the overall arrangement of 
royal families' legacy, this system evolved in Shunzhi Period. The policy on disposing 
royal families' legacy has changed. from the nominal heavier that the ownership of 
industry, to forfeited to the government, and listed into the Baqi‟s circles. Then posed 
levy taxes and stopped Bazi‟s cicles, the goal is also important changes accordingly. 
To increase the fiscal revenue and to realize the folk-land, the government hoped to 
sale all royal families' legacy. But under constraint conditions, they had to lent farmers 
to cultivate, and then formed a “sale - lease” parallel double track. As a result of the 
corresponding system imperfect, the efforts in early Shunzhi were not efficient. To 
Shunzhi the 13rd year, Hubu strengthened the systematic regulations to guarantee the 
efficiency system, and it was hesitated by the foundation of “Renaming the Land” 
policy in Kangxi Period. 
After Kangxi, princes land has translated into the service system, part of these 
field is not naturally form into state corresponding to “Renaming the Land”. For 
example, in the process from Manor land to “Renaming the Land”, state taxation was 
the core, the county's people to the event located county princes land as control object, 
and through the history of the battle field border or “FeiSa” tax, to integrate the 
Francisco plus ota and taxes, and state, county name field distribution of the solid 
state. Specifically, an princes land in bozhou changed into “Renaming the Land”; 
Membership zhecheng and jingxin diamond princes land posed tax, so as to dream up 
a bear tax “Renaming the Land”. Once the consolidation process is completed, the 
state county “Renaming the Land” value pattern had basic finalize the design. In 
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addition, when counting the proportion of “Renaming the Land”, we first have to 
confirm that the farmland was real, and secondly have to understand the connotation 
of "mu", then have to pay attention to the era of digital feature. 
"She" was a regional division during Yongzheng and Qianlong Period. It 
belonged to the “She-Cang” system. in Shaanxi Province‟s xianning and chang‟an, it 
was commonly known as the "Cang" or "Ao". In the early Qing Dynasty, two counties 
through the reconstruction and perfect service organizations at the grass-roots level, 
realized the village organization of grass-roots social administration. To mid and late 
Qing, village organization administrative functions gradually blurred, two counties 
administrative operation into through the regional division- "Cang" and "Ao" to 
concrete practice. In the process of the evolution, granary complex consists of 
divisions have gradually formed a political condition. Later, in Jiaqing Period, it 
translated into the fact under the county administrative zones, and became a kind of 
expression of geographic location. Has regional characteristics in the forming of the 
qing dynasty under the county administrative zones, the forming mechanism, 
evolution process and different forms. Therefore, the research can't confined to a 
unified discussion category or framework, regional perspective would be a possible 
way of deepening administrative practice. 
 
Keyword: Ming and Qing Dynasty; the suerian-vassal economy; Renaming the 
Land 
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绪  论 
1 
绪  论 
在帝制时期，皇族宗室的安置是历朝历代都无法回避的重大问题。就明代而
言，朱元璋“仿汉、晋、六朝及有元之制而参酌之”，①实行分封制度，以期达到“上
卫国家，下安生民”的宏愿。②分封制度对明代历史产生了巨大影响，是明史研究
的重要课题，这已是学界的共识。一般认为，明前期分封制度的影响集中在军事
与政治上，后期则主要表现在经济上。本文的选题旨趣则在后者，主要探讨明代
与宗藩相关的经济问题，文中简称为“宗藩经济”。入清以后，朱姓皇家宗室失去
赖以存在的政治根基，对明代宗藩供给及产业的处置乃清初国家政策的重要内
容，尤其是对明代大量宗藩庄田③的处理历时长久，且过程复杂，最终形成了清
代特殊的赋役课征对象——更名田。更名田不仅是清代赋役制度中的重要组成部
分，甚至演变为直至民国仍未妥善解决的社会问题。④本文研讨的对象即为明代
宗藩经济及其在清代的演变，关注时代为明清两朝，关切核心为明代宗藩，探究
问题则主要与土地及赋役制度相关，以期深化明清赋役制度史研究。 
一 学术史回顾 
本文的研究范畴包括明史与清史两个领域，宗藩经济属前者，更名田问题属
后者。相关议题已有不少开拓性研究，学界虽将前后二者联系在一起，但问题意
识及其论证则各有侧重，尚未将二者视为一个整体进行通贯性探讨，因此以下的
学术史梳理亦分而述之。 
                                                        
① 赵翼撰，王树民校：《廿二史札记校证》卷 32《明分封宗藩之制》，北京：中华书局，1984 年，第 746 页。 
② 《明太祖实录》卷 51，洪武三年四月辛酉，台北：“中央研究院”历史语言研究所校勘影印本，1962 年，
第 999 页。 
③ 按，一般而言，明代皇族宗室指皇帝的宗支，包括诸王公主及其后代，不包括皇帝及其宫室。具体到庄
田上，可相应地分为皇庄、宫庄以及王庄。从广义上论，皇室及各宗支构成完整的皇族宗室，因此本文的
宗藩庄田包括皇庄、宫庄以及各王府庄田，但此仅就庄田而言，特此说明。 
④ 1918 与 1920 年，甘肃武威县报请该县所属六渠更名地照屯田科则减征，要求豁免民国五年以前的民欠
更名粮石，均得到的允准；1934 年，山东恩县民人满恒宝亦向县政府申请更名地照大粮地科则，但未得到
省财政厅的批准。由这两例可见，部分地区更名田所造成的重赋问题一直延续至民国时期，且尚未完全得
到妥善解决。相关史料参见《大总统指令第八百七十号》，《政府公报》1918 年 5 月 16 日第 830 号，第 4
—5 页；《大总统指令第四百八十七号》，《政府公报》1920 年 2 月 18 日第 1442 号，第 5 页；《山东省政府
财政厅指令》，《山东财政公报》1934 年第 2 期，第 38—39 页。 
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